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Abstract   
Recently, IoT services that mutually cooperate with data of thing, services and personal data, within people's living area, via 
a network are receiving attention, such as smart city. However, there are legal restrictions on the utilization of personal data, and 
since the network infrastructure does not correspond to the data collection range, currently it is difficult for sender and service 
provider to distribute personal data. In this paper, we focus on the point that heterogeneous personal data depends on the 
geographical range, and propose a new data management architecture that can acquire the data required by the service providers 
and easily obtain agreement of the senders by constructing a data distribution platform for each range of various real spaces . 
Keywords  Internet of Things,  Personal data, IPv6,  Data Management,  Network architecture,  Geospatial information 
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